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“To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. 




“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 




“Bersikaplah kokoh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul 
ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kokoh, bahkan ia menentramkan amarah ombak 




“Manusia hanya diberi dua pilihan, untuk menggunakan keberhasilannya sebagai 
perantara keberhasilan berikutnya atau menggunakan kegagalannya untuk 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh metode Snowball 
Throwing dan Snowball Drilling terhadap hasil belajar peserta didik, (2) pengaruh 
keaktifan belajar tinggi dan rendah terhadap hasil belajar peserta didik, (3) 
interaksi metode pembelajaran dengan keaktifan belajar terhadap hasil belajar 
peserta didik. 
Penelitian ini termasuk jenis quasi eksperimen. Populasinya adalah seluruh 
kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel dengan 
Cluster Random Sampling. Sampel yang terpilih adalah kelas X IPS 3 dan kelas X 
IPS 2. Teknik pengumpulan data hasil belajar peserta didik menggunakan teknik 
tes dalam bentuk tes obyektif pilihan ganda dan keaktifan belajar peserta didik 
menggunakan lembar pengamatan. Analisis data menggunakan uji anava dua 
jalan, kemudian dilanjutkan dengan uji komparasi ganda menggunakan metode 
Scheffe’ dengan taraf signifikan 5%. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) ada pengaruh yang signifikan 
antara metode Snowball Throwing dan Snowball Drilling terhadap hasil belajar 
peserta didik (Fobs=8,9668 > Ftabel=3,954568). Peserta didik yang diberi 
pembelajaran dengan metode Snowball Throwing memiliki hasil belajar yang 
lebih baik dibandingkan peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode 
Snowball Drilling. (2) ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan belajar 
tinggi dan rendah terhadap hasil belajar peserta didik (Fobs=35,427 > Ftabel= 
3.954568). Peserta didik dengan keaktifan belajar tinggi memiliki hasil belajar 
yang lebih baik dibandingkan peserta didik dengan keaktifan belajar rendah. (3) 
tidak ada interaksi antara penerapan metode pembelajaran Snowball Throwing dan 
Snowball Drilling dengan keaktifan belajar terhadap hasil belajar peserta didik 
(Fobs= 0,0547 < Ftabel= 3.954568). 
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This research aims to reveal (1) the influence of Snowball Throwing and 
Snowball Drilling method toward students’ learning achievement (2) the influence 
of high activity of learning and low toward students’ learning achievement (3) the 
interaction of learning method with learning activity toward the students’ 
learning achievement.   
This research is quasi experiment. The population is all students of class X 
Social SMA Batik 1 Surakarta in the academic year of 2015/2016. The sample 
uses Cluster Random Sampling. The chosen sample is from class X IPS 3 and 
class X IPS 2. The researcher collected the data by test in the form of objective 
test and observation sheet for students’ active. The data was analyzed by two 
ways Anaya test, and then followed by double comparison test using Scheffe’ 
method with 5% significance. 
The result of the research are (1) there is an influence of Snowball 
Throwing and Snowball Drilling method toward students’ learning achievement 
(Fobs=8,9668 > Ftable=3,954568). Students who are given Snowball Throwing 
method have a better learning achievement than the students are not. (2) there is 
significance influent between high and low acitive learning toward students’ 
learning achievement (Fobs=35,427 > Ftable= 3.954568). The students with hight 
active learning have the better achievement than the students who have low active 
learning. (3) there is no interaction between the implementation of Snowball 
Throwing and Snowball Drilling  method with students’ learning active toward 
students’ learning achievement (Fobs= 0,0547 < Ftable= 3.954568). 
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